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Resumo
Estuda os conceitos dos termos tecnologia, informação e tecnologia da
informação e sociedade da informação. Discute os espaços que estes
conceitos ocuparam em distintos momentos do desenvolvimento humano,
como na oralidade, escrita, imprensa e era eletrônica. Finalmente, aborda os
impactos que o acelerado desenvolvimento e uso das novas tecnologias da
informação estão provocando na sociedade contemporânea.
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